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1924 Nr. 14. 
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1924 Nr. 335. Anmeldt den 28. November 1923 Kl. 
10 af Apoteker C. F. Møller & Co., Apotekervirksomhed og ke­
misk Fabrikation, Odense, og registreret den 5. April 1924. 
Et Merkurhoved under Ordet: Merkur. Mærket er kun regi­
streret for Sæber, kosmetiske Artikler, Skokræm, Pudsepo­
made, Pudsekræm, Kræmpulver, Buddingpulver, Soya og Kulør, 
Reg. 1924 Nr. 336. Anmeldt den 7. December 1923 Kl. 10 af 
samme, og registreret den 5. April 1924. En Merkurskikkelse 
under Ordet; Merkur. Mærket er kun registreret for Sæber, kos­
metiske Artikler, Skokræm, Pudsepomade, Pudsekræm, Kræm­
pulver, Buddingpulver, Soya og Kulør. 
Reg. 1924 Nr. 337. Anmeldt den 22. Januar 1 
1924 Kl. 11^^ af The Quaker Oats Company a£ 8^ 
Chicago's Filial i Rotterdam, Handel, Rotterdam i 
Holland, og registreret den 5. April s. A. Ordet: 
Ful'O-Pep. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 2. August 1923 registreret i 
's-Gravenhage den 10. s. M. for Kornprodukter, Kvægfoder, særligt Hønsefoder. 
Reg. 1924 Nr. 338. Anmeldt den 23. Januar 1924 Kl. 10®" W 
af Chs. Lavy & Co., Eksport og Import, Hamburg i Tyskland, I 
og registreret den 5. April s. A. Ordet: Laco. Mærket er i I • 
Henhold til Anmeldelse af 5. Februar 1912 registreret i Berlin 
den 17. Oktober s. A. for Agerbrugs-, Skovbrugs-, Gartneri-
og Dyreopdrætnings-Frembringelser, Fiskeri- og Jagtprodukter, Hovedbedækninger, 
Frisørarbejder, Pynt, kunstige Blomster, Strømpevarer, Hosekram (Trikotage)-
Varer, Beklædningsstykker, Kroplinned, Duge, Lagener og Pudebetræk, Korsetter, 
Slips, Seler, Handsker, Staalspaaner, Tætnings- og Paknings-Materialer, Varmebe-
skyttelses- og Isolationsmidler, Asbestfabrikater, Gødningsmidler, raa og delvis 
forarbejdede uædle Metaller, Hestesko, Hesteskosøm, emaillerede og fortinnede 
Varer, Jernbane-Overbygningsmateriel, Laase, Beslag, Staaltraadsvarer, Blikvarer, 
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Ankere, Staalkugler, Seletøjsbeslag til Ride- og Kørebrug, Stilladser, Klokker, 
Skøjter, Hægter og Maller, Pengeskabe, Kasser, Befordringsmidler til Brug paa Land, 
i Luften og i Vandet, Automobiler, Tarme, Pelsvarer, Traade til Spinding af 
TekstilstofTer, Polstringsmateriale, IndpakningsstoiTer, 01, Vine, Spirituosa, Stoffer 
til Erstatning for Gummi og Varer deraf til teknisk Brug, Paraplyer, Stokke, 
Rejserekvisiter, Brændmaterialer, Belysningsstoffer, Benzin, Stearinlys, Natlys, 
Væger, kunstige Lemmer, Øjne, Tænder, fysikalske, kemiske, optiske, geodætiske, 
nautiske, elektrotekniske Veje-, Signal-, Kontrol- og fotografiske Apparater, -Instru­
menter og -Redskaber, Automater, Møbler, Spejle, polstrede Varer, Tapetseringsde-
korationsmateriale. Senge, Ligkister, Musikinstrumenter, Dele til samme, Strenge, 
Gemyser, Frugt, Frugtsafter, Æg, Kaffe, Kaffesuriogater, Te, Sukker, Sirup, Hon­
ning, Mel og Viktualier, Dejgvarer, Krydderier, Saucer, Eddike, Sennep, Kogsalt, 
diætetiske Næringsmidler, Malt, Fodermidler, Is, Tapeter, fotografiske og Trykkeri­
frembringelser, Spillekort, Skilte, Bogstaver, Klichéer, Kunstgenstande, Porcellæn, 
Ler, Glas, Glimmer og Varer deraf. Sadelmager-, Remme-, Portefeuillemager- og 
Lædervarer, Billard- og Signeringskridt, Skydevaaben, Sprængstoffer, Tændmidler, 
Tændstikker, Fyrværkerilegemer, Projektiler, Ammunition, Stene, Kunststene, Ce­
ment, Kalk, Sand, Gibs, Asfalt, Tjære, Midler til Konservering af Træ, Rørvæv, Tag­
pap, transportable Huse, Skorstene, Bygningsmaterialer, Tæpper, Maatter, Lino­
leum, Voksdug, Dækkener, Forhæng, Faner, Telte, Sække, Vævestoffer, dog ikke 
til Isolationsbrug, og TekstilstofTer og Filt. Anmeldelsen er fornyet den 19. Juni 1920. 
Reg. 1924 Nr. 339. Anmeldt den 25. Januar 1924 Kl. 11®*^ AOIrtOD 
af Aridor Patents, Limited, kemisk-teknisk Fabrikation, London ARIUwt\ 
i England, og registreret den 5. April s. A. Ordet: Aridor. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelser af 13. Januar og 30. April 1923 registreret i 
London henholdsvis den 12. September s. A. i Kl. 2 for kemisk behandlet Materiale 
til Brug til Absorption af Fugtighed, og den 6. December s. A. i Kl. 13 for Krukker 
eller Beholdere af almindeligt Metal og Laag, Dæksler eller Propper af almindeligt 
Metal og i Kl. 15 for Krukker eller Beholdere af Glas og Laag, Dæksler eller Propper 
af Glas. 
Reg. 1924 Nr. 340. Anmeldt den 5. Februar 1924 Kl. 10^® 
af Carl Ørnbøl, Malermester, Bjergby pr. Hjørring, og registreret 
den 5, April s. A. Et Kvadrat, over hvilket ses en symbolise­
ret Sol og under hvilket er anbragt en Kæde. I Midten findes 
i Slyng Bogstaverne; K og: 0 indrammet af fire lige store 
sammenføjede Cirkelbuer. Uden om Buerne findes langs Kva­
dratets Sider atter en Ramme, i hvilken forneden staar: He­
lios og langs de øvrige tre Sider: Lovbeskyttet. I hvert af 
Kvadratets fire Hjørner findes et mindre Kvadrat med en lille 
Roset. Mærket er kun registreret for Isoleringsfarve. 
Reg. 1924 Nr. 341. Anmeldt den 8. Februar 1924 Wf 
Kl. 11®® af Aktiebolaget Lux, Fabrikation af og Handel H HH 
med Maskiner, Værktøj etc.. Lilla Essingen ved Slock-
holm i Sverige, og registreret den 5. April s. A. Ordet: WjKtMÉ 
Lux. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 22. Juni 
1914 registreret i Stockholm den 31. December s. A. som en særlig opfunden Benævn­
else bl. a. for Belysnings-, Opvarmnings-, Koge-, Køle-, Tørre- og Ventilationsapparater 
eller -Redskaber, Vandlednings-, Bade- og Klosetanlæg, ubearbejdede og delvis bear­
bejdede uædle Metaller, Knivsmedevarer, Værktøj, Leer, Segl, Hug- og Stødvaaben, 
Naale, Medekroge, Hestesko, Hesteskosøm, emaljerede og fortinnede Varer, Jern-
baneoverbygningsmateriale, Isenkramvarer, Laase- og Smedevarer, Beslag, Varer 
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af Metaltraad, Blik- og Pletvarer, Ankre, Kæder, Staalkugler, Beslag til Seletøj, 
Klokker, Skøjter, Pengeskabe og Kassetter, mekanisk bearbejdede Faconmetaldele 
(profilerede Metaldele bestemte til videre Bearbejdning), valsede og støbte Byg­
ningsdele af Metal, Køretøjer og andre Vogne samt Befordringsmidler til Brug i 
Vandet og i Luften samt Dele af saadanne, Automobiler med Tilbehør, Voks, Lys, 
Natlys, Væger, medicinske Livrednings- og Ildslukningsapparater, -instrumenter og 
-redskaber, kunstige Lemmer, Øjne, Tænder, fysikalske, kemiske, optiske, geodæ­
tiske, nautiske og elektrotekniske Veje-, Signal-, Kontrol- og fotografiske Apparater, 
Instrumenter og Redskaber, Maaleinstrumenter, følgende Maskiner og Maskin-
dele: Damp-, Gas- og elektriske Maskiner, Drejebænke, Bore-, Fræse-, Høvle- og 
Slibemaskiner, Træbearbejdningsmaskiner (derunder Baand- og Cirkelsave), Cen­
trifuger og Malkemaskiner, Skrive-, Tale-, Regne- og Linieringsmaskiner, Blæsere, 
Pumper, Bonemaskiner samt Dele af alle disse Maskiner, Støvsugere, Drivremme, 
Slanger, Automater, Husgeraad og Køkkenredskaber, Stald-, Have- og Landbrugs-
redskaber (ikke til Cykler eller Dele deraf. Staalfjedre eller Blanchetter). Det er 
her kun registreret for disse Varearter. 
Reg. 1924 Nr. 342. Anmeldt den 9. F'ebruar 1924 Kl. 11®° af 
Standard Compositor Akt.-Ges., Fabrikation af Trykkerimaskiner, 
Berlin i Tyskland, og registreret den 5. April s. A. En kuppelformet 
Figur, fra hvis øverste Del udgaar buede Linier. I den nederste 
Del staar i et aflangt Felt: Standard Compositor. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 25. August 1923 registreret i Berlin den 13. December s. A. 
for Blikvarer, mekanisk bearbejdede Faconmetaldele, Aluminiumvarer, Varer af 
Nysølv, Britannia og lignende Metallegeringer, elektrotekniske Signal-, Kontrol- og 
fotografiske Apparater, -Instrumenter og -Redskaber, Maskiner, Maskindele, foto­
grafiske og Trykkeriprodukter, Bogstaver og Klicheer. Ordene: Standard Compositor 
er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse 
Varearter. 
Reg. 1924 Nr. 343. Anmeldt 
den 11. Februar 1924 Kl. ll^Oaf 
Anders Lindahl, Fabrikation af 
Limonade, Essenser og lignende, 
Stockholm i Sverige, og registreret 
den 5. April s. A. En af en lys 
Kant omgivet tresidet Etikette 
med buede Hjørner, foroven i 
hvilken ses et paa en høj Fod 
staaende Glas, omgivet af for­
skellige Frugter. Forneden i Eti­
ketten staar over Angivelser, ved­
rørende Varen Ordet: Pommac 
med lyse Bogstaver. Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 14. 
April 1920 registreret i Stockholm 
den 8. Juni s. A. for Limonader 
og Lædskedrikke samt Essenser til Fremstilling af saadanne og Ordet: Pommac 
som en særlig opfunden Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1924 Nr. 344. Anmeldt den 13. Februar li >I . 1 i 
1924 Kl. 11^7 af Ehrich & Graetz A.-G., Fabrikation IVlataaOrbrenner. 
af og Handel med Lamper og Lampebrændere, 
Berlin i Tyskland, og registreret den 5. April s. A. Ordet: Matadorbrenner. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 25. September 1895 registreret i Berlin den 30. 
November s. A. for Lampebrændere. Anmeldelsen er senest fornyet den 18. Sep­
tember 1915. Den 4. Juli 1923 er der tilført det tyske Varemærkeregister, at Retten 
til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
ALKOHOLFRI CHAMPAGNE 
eXTRAICreatlA .TILLVERKAOe AV eSSenCE - FABRIKEN FflUCTUS 
.STOCKHOLM UNOen KONrROLL AV FIL.OOKTOR YMGVe daistrOm. 
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Reg. 1924 Nr. 345. Anmeldt den 26. Februar 
1924 Kl. 11®® af J. E. Møllers Enke & Co., Isenkram­
handel, København, og registreret den 5. April s. A. 
Ordet: Urania. Mærket er kun registreret for Pe­
troleums-Kogeapparater. 
URANIA 
Reg. 1924 Nr. 346. Anmeldt den 27. Februar 
1924 Kl. 10^° af Stilling-Andersen, A.-S., Groshan­
del, København, og registreret den 5. April s, A. 
Ordet: Merlto. Mærket er kun registreret for Mel 
og andre Kornprodukter, kondenseret Mælk, Frugt-
M ERITO 
og Kødkonserver. 
Reg. 1924 Nr. 347. Anmeldt den 3. 
Marts 1924 KL IP^ af Eugéne Leleu et 
Cie., propriétaires de la Choeolaterie Masson, 
Fabrikation af Chokolade, Paris i Frankrig, 
og registreret den 5. April s. A. En Etikette, 
i hvilken til venstre i et rektangulært Felt, 
ses en Mand i meksikansk Dragt, der i 
venstre Haand holder en bag ham staa-
ende Hests Tøjler. Hesten dækkes tildels 
af Ordene: Chocolat Mexicaln Masson. 
Herunder ses et uregelmæssigt Felt, i 
hvilket findes Bemærkninger vedrørende 
Varen. Tværs over Etiketten gaar et bredt 
Baand, i hvilket staar; MexIcaln. Over og under dette staar henholdsvis: Chocolat 
og: Peu Sucré-Le Plus Digestif Masson Paris. Til højre herfor ses en af Blade 
omgivet Cirkelring med Indskriften: Masson Paris uden om en titakket Stjerne med 
Bogstavet; M. Foroven og forneden i Etiketten staar: Chocolat Mexicain Chocolat 
Vanillé No 25. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 6. Marts 1920 registreret i 
Paris for Chokolade. 
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MEXICAIN 
PEU SUCRÉ-LE PLUS DISESTIF 
MASSON i rø 
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CHOCOLAT MEXICAIN 
OFF'N'ON 
Reg. 1924 Nr. 348. Anmeldt den 8. Marts 
1924 Kl. 1125 af Olf'N'On Chain Corporation, Fa­
brikation af Kæder til Automobilhjulringe, Newark 1 
New Jersey i de forenede S'ater, og registreret 
den 5. April s. A. Bogstavet: N i Anførselstegn 
imellem Ordene; Off og: On. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 13. Februar 
1922 registreret i Washington den 8. August s. A. for Kæder til Automobilhjulringe. 
Ordene: Off'N'On er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Be­
nævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1924 Nr.349. Anmeldt den 10. Marts 1924 Kl. 11' af 
Petersen & Reehoffs Eftf., Vinhandel, København, og registreret 
den 5. April s. A. Et foroven med en Sløjfe prydet Vaaben-
skjold, i hvis Felt er anbragt et Anker med Tovet slynget 
om Stokken saaledes, at det danner Tegnet: &. Til venstre 
for Stokken staar: P og til højre for den: R. Mærket er kun 
registreret for Vine og Spirituosa. 
Reg. 1924 Nr. 350. Anmeldt den 12. Marts 1924 Kl. 11 af A.-S. 
De Danske Spritfabrikker, Spritfabrikation, København, og registreret 
den 5. April s. A. En oval Etikette, hvori ses et Malteserkors paa 
rød Bund. Mærket er kun registreret for alkoholfrie Drikke. 
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Reg. 1924 Nr. 351. Anmeldt den 10. Marts 
1924 Kl. 11®® af Eugéne Perraudin, Adolphe Be­
der, Madame Nicolle Jeramec, Handel, Paris i 
Frankrig, og registreret den 5. April s. A. Mær­
ket bestaar af to Dele: 1) En rektangulær 
Etikette, i hvilken foroven staar Ordet: Tri-
calclne i et brunt Felt oven over et af to 
Søjler begrænset Felt, i hvilket findes Be­
mærkninger vedrørende Varen etc. 2) En af­
lang Etikette, i hvis Midte paa lys Bund ses 
et blaat Felt, i hvilket paa et Baand staar: 
Produits Scientia. Til højre og venstre herfor 
ses et rødbrunt Felt, i hvilket læses: Exiger 
la marque de garantie ainsi que la signature 
ci- contre E. Perraudin. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 21. Januar 1924 registreret 
i Paris for farmaceutiske Produkter. Ordet: 
Tricalcine er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse 
for denne Vareart. 
Reg. 1924 Nr. 352. Anmeldt den 11. Marts 1924 Kl. ni pk P% p 
11®® af Components, Limited, Fabrikation af Cykledele og Av 13 Eh 
-tilbehør, Bournbrook ved Birmingham i England, og regi­
streret den 5. April s. A. Ordet: Grabbe. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
16. December 1922 registreret i London den 3. Januar 1924 i Klasse 13 for kom­
plette Cyklebremseapparater og Dele til saadanne, Styr, Pedaler og Hjulnav (uden 
Gear) alt sammensatte Dele eller Indretninger af almindeligt Metal til Cykler. 
Reg. 1924 Nr. 353. Anmeldt den 12. Marts 1924 Kl. 
11^® af Richard Hudnut, Fabrikation af og Handel med 
Toiletartikler, New York i de forenede Stater, og registreret 
den 5. April s. A. Ordene: Three Flowers. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 27. Juli 1923 registreret i Washing­
ton den 5. Februar 1924 for Parfumer, Toiletvand, for­
svindende Kræm, Ansigtspudder, fast Pudder, fast rød 
Sminke, Talcum, Brillantine, Lugteposer, Kræm til Behandling af Hud og Væv, 
rensende Kræm, Badekrystaller og Læbestifter. 
Reg. 1924 Nr. 354. Anmeldt den 
17. Marts 1924 Kl. 11®® af Hans Jør­
gensen, kemisk Fabrikation, København, 
og registreret den 5. April s. A. En 
Kvadrat, hvori der er indskrevet et 
Z, paa hvis øverste og nederste vandrette 
Linie staar Ordet: HIozon, medens der 
paa Skraalinien staar: Bernepudder. 
Mærket er kun registreret for Toiletar­
tikler, Desinfektionsmidler, Sygepleje-
og Børneplejeartikler, Hud- og Haar-
plejeartikler, Vadske-, Pudse- og Poler­
midler, Midler til Udryddelse af Utøj 
paa Dyr og Planter, Midler til Ren­
gøring og Pudsning af Lædervarer og 
f^kotøj. 
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Reg. 1924 Nr. 355. Anmeldt den 
13. Marts 1924 Kl. 10 af J. J. Jacob­
sens Eftf., A.-S., Frugtvinsfabrikation 
og Vinhandel, Faaborg, og registre­
ret den 5. April s. A. En rektangu­
lær Etikette med sort Bundfarve 
og med Guldbogstaver samt for­
oven i Guld nogle Flag og et Skjold 
med Bogstaverne: J. J. J. og forneden 
en Række Medaljer i Guld oven 
over Anmeldernes Navn. Mærket 









Rcg. 1924 Nr. 356. Anmeldt den 18. Marts 1924 
Kl. 11^5 af Ph. Vrau et Cie., Spinderi, Lille i Frankrig, 
og registreret den 5. April s. A. En rektangulær, 
takket Etikette med Bundfarve i Guld og rødt, i 
hvilken inden for en buet gul Ramme ses en Ki­
neser, der holder en Vifte. Foroven staar i et min­
dre, buet, hvidt Felt: Fil Au Chinois og forneden 
ligeledes i et hvidt Felt; Ph. Vrau A Lille. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 10. Juli 1920 regi­
streret i Lille for Sytraad af ethvert Tekstilstof. 
yjlAU-A 
Reg. 1924 Nr. 357 Anmeldt den 18. Marts 1924 
Kl. 11®® af The Texas Company, Fabrikation af Oljer, Vw 
Houston og Port Arthur i Texas og New York i de for­
enede Stater, og registreret den 5. April s. A. Ordet: Wlnner. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 31. August 1911 registreret i Washington den 20. Februar 1912 
for Smøreolje. 
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Reg. 1924 Nr. 368. An­
meldt den 18. Marts 1924 
Kl. 11^® af P. F.Esbensen, 
Gioshandel, København, og 
registreret den 5. April s. A. 
To paa en Gren siddende 
Papegøjer over Ordene: 
„Los Loritos" og under en 
Angivelse vedrørende Varen. 
Mærket er kun registreret 
for alle Slags Mejeripro­
dukter, herunder konden­
seret Mælk. Ordene: Los 
Loritos er af Anmelderen 
angivet at skulle anvendes 
som en særlig Benævnelse 




99 LOS LORITOS 
Reg. 1924 Nr. 359. Anmeldt den 18. Marts 
1924 Kl. IP^ af Margarinefabrikken „Alfa", A.-S., 
Margarinefabrikalion, Vejen, og registreret den 
5. April s. A. Ordet: Snehvide. Mærket er kun 
registreret for Margarine, Palmin, blandede 
Fedtstoffer og Margarineost. 
Reg. 1924 Nr. 360. Anmeldt den 18. Marts 1924 Kl. IP^ 
af samme, og registreret den 5. April s. A. Ordet; Karo. Mær­
ket er kun registreret for Margarine, Palmin, blandede Fedt­
stoffer og Margarineost. Karo 
Reg. 1924 Nr. 361. Anmeldt den 19. Marts 1924 
Kl. 10^® af Sternwollspinnerei Bahrenfeld, Gr. m. b. H., 
Spinderi og Farveri, Altona-Bahrenfeld i Tyskland, og 
registreret den 5. April s. A. En staaende Elefant foran 
en nedgaaende Sol inden for en rektangulær, udskaa 
ret Ramme med Ornamenter foroven og forneden. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 17. November 
1923 registreret i Berlin den 4. Marts 1924 for Garn 
af Faareuld. 
^ > 
Reg. 1924 Nr. 362. Anmeldt den 21. Maris 1924 
Kl. 10^^ af The Brunswick-Balke-Collender Company, 
Fabrikation af Talemaskiner, Chicago i Illinois i de 
forenede Stater, og registreret den 5. April s. A. Or­
det: Brunswick skrevet paa en saadan Maade, at k'ets Slutstreg danner Under­
stregning af Ordet. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 19. November 1917 
registreret i Washington den 11. Juli 1922 for Fonografer og Fonografvalser. 
n̂nmawiek 
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Rog. 1924 Nr. 363. Anmeldt den 20. Marts 1924 
Kl. 10®® af Alfred Olsen & Co., Handel, København, 
og registreret den 5. April s. A. Ordet: Polarex. 
Mærket er kun registreret for Smøreoljer. 
Reg. 1934 Nr. 364 Anmeldt den 20. Marts 1924 Jf I I 
Kl. 10^® af samme, og registreret den 5. April s. A. 
Ordet: Veloxin. Mærket er kun registreret for Smøre- B9 •• III JM 111 
• UIUAIIIB 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 §9 
fra den 30. Marts 1924 at regne: 
Reg. 1904 Nr. 104 for P. Beiersdorf & Co., G. m. b. H., Hamburg, 
Reg. 1904 Nr. 106 Triumph Cycle Company, Limited, Coventry i England, 
fra den 31. Marts 1924 at regne: 
Reg. 1894 Nr. 22 for Corn Products Refining Company, New York i de forenede 
Stater, 
Reg. 1894 Nr. 23 for samme, 
Reg. 1894 Nr. 24 for samme, 
Reg. 1894 Nr. 26 for The H-O-Cereal Comp., Inc., New York, 
fra den 4. April 1924 at regne: 
Reg. 1914 Nr. 225 for Weber Sohne A.-G., Menziken i Schweiz, 
Reg. 1914 Nr. 226 Svend Westergaard, København, 
Reg. 1914 Nr. 227 R. Schilfmann Co., St. Paul i de forenede Stater, 
Reg. 1914 Nr. 228 for Anders Theodor Sørensen, Langaa, 
Reg. 1914 Nr. 229 P. E. Ehrhardt, København, 
Reg. 1914 Nr. 231 Carlsberg Bryggerierne, Indehaver Carlsbergfondet, København, 
Reg. 1914 Nr. 236 Holzverkohlungs-Industrie, A.-Gr., Konstanz i Baden i Tyskland. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelser 
den 30. Marts 1924: 
Reg. 1904 Nr. 100 Aktieselskabet De danske Cikoriefabrikker, København, 
Reg. 1904 Nr. 101 for A.-S. Dansk Sprit Central, København, 
Reg. 1904 Nr. 103 I. F. Nielsen, København, 
den 4. April 1924: 
Rog. 1914 Nr. 230 Eigil Mathias Bolettus Meyer. Frederiksberg, 
Reg. 1914 Nr. 232 West India Banana Whisky, Co., St. Thomas i Dansk Vestindien, 
Reg. 1914 Nr. 233 A.-S. Sodafabrikkerne, København, 
Reg. 1914 Nr. 234 A.-S. S. Johnsen's Skotøjsfabrik, København, 
Reg. 1914 Nr. 235 Jacob Gottheim, Berlin i Tyskland, 
Reg. 1914 Nr. 237 Set. Hans Ægforretning, Odense, 
Reg. 1914 Nr. 238 Prein-Gewebe, A.-G., Hannover-Linden i Tyskland. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1924 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Registrator, Bernstorffsgade Nr. 2.'S. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 
50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Registrator for Varemærker og Mønstre. Bianco Lunos Bogtr.i København. 
